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Рассмотрим периодическую краевую задачу для системы матричных дифференциальных
уравнений Риккати типа [1–3]:
dX
dt
= A1(t)X+X(C0(t) + λC1(t)) +X (S1(t)X+ S2(t)Y) + F1(t), (1)
dY
dt
= A2(t)Y +Y(D0(t) + λD1(t)) +Y (P1(t)X+P2(t)Y) + F2(t), (2)
X(0) = X(ω), Y(0) = Y(ω), (3)
где (X,Y) ∈ Rn×n × Rn×n, Ai, Si, Pi, Fi (i = 1, 2), Cj ,Dj (j = 0, 1) ∈ C([0, ω],Rn×n);
ω > 0, λ ∈ R.
Данная работа является продолжением и развитием [1–3]. На основе метода [4, гл. III]
получены коэффициентные достаточные условия однозначной разрешимости задачи (1)–(3).
Примем следующие обозначения:




γ˜i = ‖A˜−1i (ω)‖, αi = maxt ‖Ai(t)‖, cj = maxt ‖Cj(t)‖, dj = maxt ‖Dj(t)‖,
δi = max
t
‖Si(t)‖, µi = max
t
‖Pi(t)‖, fi = max
t
‖Fi(t)‖, ε = |λ|,
h11 = α1 + c0 + εc1, h12 = c0 + εc1, h21 = α2 + d0 + εd1, h22 = d0 + εd1,
q11 = γ1[0.5α1(h11 + 2δ1ρ1 + δ2ρ2)ω2 + (h12 + 2δ1ρ1 + δ2ρ2)ω], q12 = γ1δ2ρ1ω(0.5α1ω + 1),
q21=γ2µ1ρ2ω(0.5α2ω + 1), q22=γ2[0.5α2(h21 + µ1ρ1 + 2µ2ρ2)ω2 + (h22 + µ1ρ1 + 2µ2ρ2)ω],
где t ∈ [0, ω], ρ1, ρ2 > 0, ‖ · ‖ — согласованная норма матриц.
Теорема. Пусть выполнены следующие условия:
1) det A˜i(ω) 6= 0 (i = 1, 2);
2) γ1{0.5α1[h11ρ1 + δ1ρ21 + δ2ρ1ρ2 + f1]ω2 + [h12ρ1 + δ1ρ21 + δ2ρ1ρ2 + f1]ω} 6 ρ1,
γ2{0.5α2[h21ρ2 + µ2ρ22 + µ1ρ1ρ2 + f2]ω2 + [h22ρ2 + µ2ρ22 + µ1ρ1ρ2 + f2]ω} 6 ρ2;
3) q11 < 1, det(E−Q) > 0, где E = diag (1, 1), Q = (qij).
Тогда задача (1)— (3) однозначно разрешима в области D.
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